















『政治的権利の評価と市民的自由の評価の平均［average  of   political  rights 








































































（出所）Freedom  House,  Freedom  in  the  World  2012:   The  Arab  Uprisings  and  Their 
Global Repercussions Selected Data from Freedom House’s Annual Survey 
























（２）Freedom House, Freedom in the World 2012: The Arab Uprisings and Their Global 
Repercussions Selected Data from Freedom House’s Annual Survey of Political Rights 








（Joseph. A. Schumpeter）やダール（Robert A. Dahl）の影響を受けている。


















































（出所）Robert  A.  Dahl,  Polyarchy:  Participation  and  Oppositions (New  Haven:  Yale 
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ヴィツキーとウェイ（Steven Levitsky and Lucan A. Way）に従う競争的権
















































（出所）Larry   Diamond,   “Thinking   About   Hybrid   Regimes,”   in   Larry 
Diamond and Marc F. Plattner, eds., Democracy: A Reader 




























































の結び付き（ties to the West、国際的な結び付き［international linkage］）
と政権党と国家組織の強さ（strength of governing-party and state organi-











































（出所）Steven  Levitsky  and  Lucan  A.  Way,  Comparative  Authoritarianism:   Hybrid 
Regimes after the Cold War (New York: Cambridge University Press, 2010), 
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ルの民主主義国ですか（In your opinion, how much of a democracy is [your 
country] today?）」と質問し、回答者に「完全な民主主義国（a full demo-
cracy）」、「小さな問題を伴う民主主義国（a democracy,but with minor 
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おわりに
　これまでみてきたように、主流派の民主主義論は、「選挙民主主義」を非
難しながらも、自らが民主主義を「選挙民主主義」で定義するという分析枠
組みを採用している。もし、自由民主主義を求めるとすると、それは人権を
含むものとなり、これに対する国民の評価を必要としてしまう。これは国民
が政治に参加する１つの表れであり、政治が国民の規範に沿って行われるこ
とを求めることになる。つまり、そこでの民主主義は、手続的民主主義に留
まらず、実質的民主主義に向かってしまう。手続的民主主義の立場を採る主
流派の民主主義論の論者にとってこれはぜび避けなければならないことで
あった。そのために、これらの論者は民主主義を矮小化せざるを得なかった。
－１９８－
このようにして、民主主義の論者が民主主義の進展を抑制するという大変奇
妙なことが起きたのだ。
　このようなことを避けるためには、国民の政治に関する認識や行動を分析
枠組みに含めることが必要である。それを行っているものの１つがコンスト
ラクティヴィズムである。にもかかわらず、これが主流派の民主主義論にな
らないのは、アクターも構造も確定しないという、その基礎付けのなさが、
論者を不安にし、その分析を煩わしく思わせるのだろう。しかし、現実に、
国民は政治に対する認識を持ち、政治に参加しているのであり、このような
ことを含んだ分析枠組みを採る必要がある。我々は、より民主主義的な民主
主義論の構築に決して労を惜しんではならないのである。
－１９９－
